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EDITORIAL
À MEMÓRIADAPROF.LAURAAYRES
A Morte da Profi Laura Avres foí uma perda nacional.
Medica Investigadora e Professora de mérito. ela destacou-se pela sua
dedicac áo, e mpenh amento e rigor cientifico.
Como coordenadora da Comissão Nacional da Luta contra a Sida. tornou-se
uma figura publica respe itada e um verdadeiro símbolo da luta contra es ta
doença em Portugal.
As suas caracter ísticas profissionais e humanas . valeram -lhe o
reconhecime nto a nrvel Nacional e Internacional e o respe ito e amizade dos
colegas que com ela trabalharam ao longo destes anos.
Este e o prime iro Editorial de uma Folha divulgada sob a sua egide e por
isso a dedicamos à sua Memória. com saudade.
A Sit~ação em Portugal
em 31 de Dezembro de 1991
No último trimestre de 1991 foram recebidas no Centro de
vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis,
notificações de 152 casos de infecção pelo V1rus da
i munode f i c i ê nc i a humana, assim distribuidos:
* 58 casos de SIDA obedecendo aos criterios da
OMS/CDC
* 27 casos classificados como "Complexo Relacionado
com SIDA" (CRS)
* 67 casos de Portadores Assintomáticos (PA)
o total acumulado de casos de SIDA em 31 de Dezembro de
1990, era de 804, dos quais 79 causados pelo vírus VIH2 e, 8
casos que referem infecção associada aos vírus VIHl e VIH2. Em
dois c as o s de SIDA, o tipo de vírus da imunodeficiência humana
a inda não é conhec ido.
Os quadros e os gráficos seguintes
detalhadamente a s ituação em Portugal.
caracterizam
EV OLUÇÃ O DA EPIDEMIA DE SIDA
EM PORT UGAL
o pr i me i r o caso de SIDA registado em Por t ug al, da ta de
1983. Até 31 de Dezem bro de 19 91 , t i nham s id o no t i f icad o s um
total de 804 ca s o s , c uj a distribuiç ão se des cr eve no
Quadr o 1, por data de diagnóstico e de not ificação .
Em cada ano , o número de ca s os re gistados por data d e
di agnóstico é menor do que o nume r o d e c a s os no ti f ic ado s,
dev i do ao atraso da notificaçã o . Durant e o ano de 1991 fo r am
ainda noti f icados 43 cas os co m da t a de diagnó sti co r e f e r e n t e
a o a no d e 19 9 0.
Consid er ando o número de caso s po r data d e d i agnós t i c o ,
verifica -se que em 19 89 o número de ca s os registado s
c orr espo nd e a um tem po médio d e dup lic ação d e 18,4 meses, e em
1990, o te mpo de dup lic aç ão aument a para 21,3 meses.
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E V OLUÇAO D A EPIDEMIA DE SID A
QUADRO 1
Di s t ri bu iç ão dos c as os por data de
d i ag n ó s t i co e por d a ta de notific ação
0 1/01/8 3 - 31 /1 2/91
ANO N2 de ca s os por da ta N2 de casos por data









19 9 1 164 2 28
Igno rado 19 O
5
TOTAL 804 804
EVOLUÇÃO DOS CASOS DE SIDA
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Figura 1 .
Na e volução dos caso s de SI DA por a no de diagnósti c o e
sexo, o b serva-se uma d i mi nu i ç ão pro po r c i on al do numero d e
ca sos do se xo masculin o desd e 19 85 , an o em que se r e gi s t ou o
primeiro cas o femini no em 29 c aso s not ificados, até 1990 em
que os 18 2 caso s mascu li n o s co r r espo nde m a 88 ,8% do t otal .
Na distribui çã o g lo b al dos casos, v erifica -se que 87 ,3 %
per ten c em a o s ex o mas c ulino e 12, 6 % a o s exo feminino .
QUADRO 2
Distribuição dos casos de SIDA por i dade s e s e x o
01/01/83 - 31/12/91
7
Grupo Etário Masculino Feminino Desconhecido TOTAL
O - 11 meses 3 2 O 5
1 - 4 anos 2 2 O 4
5 - 9 anos 6 2 O 8
10 - 12 anos 5 O O 5
13 - 14 anos 3 O O 3
15 - 19 anos 4 4 O 8
20 - 24 anos 42 9 O 5 1
25 - 29 anos 95 19 O 114
30 - 34 anos 134 17 O 15 1
35 - 39 anos 123 16 1 140
40 - 44 anos 98 8 O 106
45 - 49 anos 72 4 O 76
50 - 54 anos 47 8 O 55
55
-
59 anos 27 2 O 29
60 - 64 anos 23 4 O 27
65 + 11 4 O 15
Desconhecido 7 O O 7
TOTAL 702 101 1 804
No Quadro 2, observa -se a distribuição do t o tal de caso s
de SIDA por sexo e grup o e tári o . Ao analisarm o s a di s tr i bui ç ão
dos casos por grup os etários, constatam os que 69, 9 %
correspondem aos grupos etário s entre os 20 e os 44 ano s .
Duran te o ano de 19 9 1 foram notificados ~ casos nos grupos
etários dos O aos 12 anos. Os 22 casos reg is ta dos at é ao
presente, nestes grupos etários, correspond em a 2 , 7 % do
total .
Nas páginas seguintes, os Quadros 2.1, 2 .2 e 2.3, mos t ram
a evolução do número de ca sos notificados desde 1983 a t é 19 9 1 ,
por grupo etário, para cada um dos sexos e para o tot al .
QUADRO 2 .1
Cas os de SIDA por ano de d iagnós t ic o e gru po e tá r io
01/01/83 - 31/ 12/91
Grupo Etário 198 3 1984 1985 1986 1987 1988 19 89 1990 199 1 DESC TOTAL
O - 11 mes es O O O O O O 2 3 O O 5
1 - 4 anos O 1 O O 2 O 1 O O O 4
5 - 9 anos O O O 2 2 2 O 1 1 O 8
10 - 12 anos O O 1 O O 1 1 O 2 O 5
13
-
14 an os O O O O O 1 2 O O O 3
15 - 19 anos O O O 1 1 1 2 O 3 O 8
20 - 24 ano s O O 1 1 4 9 9 20 6 1 51
25 - 29 ano s O O 4 8 6 9 30 34 20 3 114
30 - 34 ano s O O 2 3 16 21 22 42 40 5 151
35 - 39 ano s 1 O 7 9 14 25 27 31 23 3 140
40 - 44 an os O O 4 4 11 14 24 28 21 O 106
45 - 49 anos O 1 4 1 2 9 15 22 20 2 76
50 - 54 anos O O 2 1 5 12 1O 8 14 3 55
55 - 59 anos O O 2 O 3 5 7 6 6 O 29
60 - 64 anos O O 1 2 1 4 9 4 6 O 27
65 + O O 1 O 1 O 4 6 2 1 15






Casos de S I DA por ano de diagnóstico e gr upo etário ( Se xo Ma s c ul i no)
0 1/ 01 /8 3 - 3 1/12/ 9 1
Gr u po Etário 19 8 3 1984 1985 198 6 19 87 1988 1989 19 9 0 1991 DESC TOTAL
O - 1 1 meses O O O O O O 1 2 O O 3
1 - 4 anos O 1 O O 1 O O O O O 2
5 - 9 ano s O O O 2 2 1 O 1 O O 6
10 - 12 anos O O 1 O O 1 1 O 2 O 5
13 - 14 anos O O O O O 1 2 O O O 3
15 - 19 anos O O O 1 O O 1 O 2 O 4
20 - 24 anos O O 1 1 2 9 7 17 4 1 42
25 - 29 anos O O 4 7 5 6 26 27 18 2 95
30 - 34 anos O O 2 3 14 19 19 39 35 3 134
35 - 39 anos 1 O 7 8 12 23 21 30 18 3 123
40 - 44 anos O O 3 4 10 14 22 26 19 O 98
45 - 49 anos O 1 4 1 2 9 13 21 19 2 72
50 - 54 ano s O O 2 1 4 1 1 8 6 13 2 47
55 - 59 anos O O 2 O 3 5 7 5 5 O 27
60 - 64 anos O O 1 2 1 4 7 4 4 O 2 3
65 + O O 1 O 1 O 3 4 2 O 1 1
Des conhecid o O 1 O O 2 1 2 O O 1 7
702141 1 14 1_ 1TOTAL
QUADRO 2 .3
Cas os de SI DA por ano de di agn óstico e grupo e t ári o (Sexo Feminino)
01/01 /63 - 31/12/9 1
Grupo Etário 1963 196 4 1965 1966 1967 1966 1969 1990 1991 DESC TOTAL
O - 11 meses O O O O O O 1 1 O O 2
1
-
4 anos O O O O 1 O 1 O O O 2
5 - 9 anos O O O O O 1 O O 1 O 2
10 - 12 anos O O O O O O O O O O O
13 - 14 anos O O O O O O O O O O O
15 - 19 ano s O O O O 1 1 1 O 1 O 4
20 - 24 anos O O O O 2 O 2 3 2 O 9
25 - 29 anos O O O 1 1 3 4 7 2 1 19
30 - 34 anos O O O O 2 2 3 3 5 2 17
35 - 39 anos O O O 1 2 2 6 1 4 O 16
40 - 44 anos O O 1 O 1 O 2 2 2 O 6
45 - 49 anos O O O O O O 2 1 1 O 4
50 - 54 anos O O O O 1 1 2 2 1 1 6
55 - 59 anos O O O O O O O 1 1 O 2
60 - 64 anos O O O O O O 2 O 2 O 4
65 + O O O O O O 1 2 O 1 4




Distribuição dos cas os de SIDA segund o
Grupos o u Comportament os de Risco/Ano de Diag nóstic o
01/01/83 - 3 1 /12/91
Grupos ou ANO DE DIAGNÓSTICO TOTAL
Comportamentos
de Ris co = <1987 1988 19 89 1990 1991 DESC
Homo
o u 6 6 61 62 94 70 6 359
Bi s s e x ua i s
Tóx i c Q- 9 6 27 34 31 3 11 0
Depende ntes
Hemofí.licos 1 3 7 4 2 3 O 29
Homo /Tóxico 1 2 3 1 1 1 9
Depe ndentes
He te r o s s e x ua i s 36 27 46 53 36 9 20 7
Transfusionados 5 5 10 11 10 O 41
Mãe /Filho 2 O 3 4 2 O 11
Desc onhec id os 3 6 12 6 1 1 O 3 8
80 419164
1 _13 5 I 1 14 I 167 I 205 ITOTAL
NOTA: O an o de 1987 inclui os c asos de 1983, 19 8 4 , 19 85 e 1986
Quadro 3
Os homossexuais ou bis sexuais masculinos, com 359
notificações até fina l de 1991, con tinu am a constitui r o grup o
com maior número de caso s regis tado s (44,6 %). O gr upo dos
heterossexuais represe ntam 25,7 % dos casos e os
toxicodependentes , 13 ,7 %.
A distribuição dos casos segundo os grupos com
comportamentos d e risco, po r ano de di a gn ós ti co , revela um
aume nt o proporcional i rr e gula r , em r e l açã o aos diversos grupos
e studados .
Os toxicodependentes rep resentam 5 ,3 % em r el a ç ã o ao
total de casos diagnosticados em 198 8 , con s t i tu i n d o 16,1 % dos
casos em 1989 e 16 , 6 % em 19 9 0 . Foi o grupo no qual se
observou um aumento relativo maior, no pe ríodo 1988-1990.
O grupo dos homossexuais ou bissexuais masculinos , em
1988 representavam 53,5 % do total e em 1989, 37 ,1 %. No ano
de 1990, constituiam 45 ,8 % dos casos registados.
Nos heterossexuais, obse rva-se que em 1988 representam
23,7 % dos c a s os , aumentan do em 19 89 pa ra 2 7,5 % ; em 1990 ,
reduz-se a sua proporção pa ra 25,8 % das n otificações .
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EVOLUÇAO DOS CASOS DE SIDA POR
ANO DE DIAGNOSTICO E GRUPOS COM
COMPORTAMENTOS DE RISCO
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Caso s d e S ID A por pa tologia (* ) se gundo grupos
ou comport amento s de risco .
01/01/83 - 31 /12/9 1
Grupos ou Pato logia TOTAL
Comportam entos
de Risco 10 SK I O+SK LINF ENCEF S.EMAC PIL
Homo
ou 248 54 41 11 2 3 O 3 59
Bissex uais
Tóxi cQ - lO S 2 O O 1 2 O 110
Depende ntes
Hemofílicos 27 1 O 1 O O O 29
Homo/T óxi co 6 1 O 1 1 O O 9
Depe ndent es
Heterossex uais 17 8 12 6 6 1 4 O 207
Tran sfus ionado s 37 1 O O 2 1 O 41
Mã e/Filho 8 O O O O , 2 1 1
De sconhec idos 31 5 2 O O O O 38
1119TOTAL
_______ 1 640 1 76 I 49 1 2_ 1 80 4
* Casos de SIOA por patologia observada no diag nóstic o , segu nd o gr upo ou
c o mportamento de risco
Ia - Infecçã o Oportu ni sta
SK - Sarcoma d e Kaposi
LINF - Lin foma
ENCEF - Encefalopa tia
I O+SK - Infecção Oportu ni st a & Sa re. de Kaposi
PIL - Pneum. I nterstic ial Lin f oi de
S.EMAC - Síndrome de Emaci açã o
Quadro 4.
Observa-se no Quadro, que 79,6 t das notificações
r e f er e m-s e a infecções oportunistas , e 9,4 % a casos em que
foi diag nosticado sa rcoma de Rapasi . Em 6, 0 t , as notificações
r eg i s t am diagnóstico s em que o sarcoma de Kaposi está
ass ociad o a infecções oportunist as.
Ve rifica-se que 71 % dos sarcomas de Kaposi observados na
a ltur a do dia gnós tico, se situam no grupo dos homossexuais ou
bissex uais masculino s.
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QUADRO5
Cas o s e ó bi t o s po r grup os d e co mpo r tame n t o ris co s egund o o s e xo
0 1/01/83 - 31/ 12/91
Gru pos ou HOMENS MULHERES TOTAL
Comport ament o s
de Ris co CASOS MORTES LETALI - CASOS MORTES LETALI - CASOS MORTES LETALI-
DADE % DADE % DADE %
HOMO/B I SSEXUAIS 35 9 20 4 56 , 8 O O O 35 9 204 56 , 8
TOXICODEPENDENTE 90 3 1 34 ,4 20 6 30,0 110 37 33 ,6
HEMOFI LI CO 29 18 62, 0 O O O 29 18 62 ,0
HOMO/ TOXICODEP. 9 6 66 , 7 O O O 9 6 66,7
HETEROSSEXUAL 150 86 57 ,3 56 33 58,9 20 6* 11 9* 57,8
TRANSFUSI ONADOS 27 15 55,S 14 6 42 ,8 41 2 1 5 1 , 2
MAE/FILH O 6 O O 5 2 40, 0 11 2 18,2
DESCONHECI DO 32 21 65 ,6 6 O O 38 21 55, 3
TOTAL I 70 2 1 381 I 54,31 101 I 47 I 46,5 803 I 428 5 3 ,3
* Ne ste gru po de r i s c o , foi no t i ficado ma i s um ca so , fa l e cid o, de s ex o desc o n hecido .
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Quadro 5
Na distribuição dos casos por grupos ou comportamentos de
risco e estado vital, verifica-se que das 803 notificações,
428 (53,3 %) correspondem a individuos já falecidos .
Ao analisa r as mortes por grupo de risco e sexo, observa-
se que no grupo dos homossexuais ou bissexuais mascul inos,
dos 359 casos notificados, 204 (56,8 %) já faleceram, o
que corresponde a uma taxa de letalidade de
56,8 %.
Em relação ao grupo dos heterossexuais, nos 206 casos
noti ficados, de que se conhece o sexo, registaram-se '19
óbito s (57,8 %), dos quais 86 no sexo masculino e 33 no sexo
feminino . No grupo dos heterossexuais, registou-se um caso de
já falecido , de sexo desconhecido.
QUADRO5 . 1
Distribuição dos casos de SIDA por sexo segundo a idad e
à data do diagnóstic o. Letalidade observada nestes casos .
01/01/83 - 31/ 12 / 91
HOMENS MULHERES TOTAL
GRUPO ETARI O
CASOS MORTES LETALI - CASOS MORTES LETALI- CASOS MORTES LETALI -
DADE % DADE % DADE %
O - 11 MESES 3 O O 2 2 100,0 5 2 40 , 0
1
-
4 ANOS 2 1 50,0 2 O O 4 1 25 ,0
5 - 9 ANOS 6 4 66, 7 2 O O 8 4 50,0
10 - 12 ANOS 5 2 40, 0 O O O 5 2 40 , 0
13 - 14 ANOS 3 2 66,7 O O O 3 2 66,6
15 - 19 ANOS 4 2 50 ,0 4 3 75,0 8 5 62 ,5
20 - 24 ANOS 42 16 38 , 0 9 2 22 , 2 5 1 18 35,3
25 - 29 ANOS 9 5 49 5 1,6 19 6 31,6 11 4 55 48, 2
30 - 3 4 ANOS 13 4 74 55, 2 17 8 47 ,0 15 1 82 54,3
35 - 39 ANOS 12 3 70 56 ,9 16 8 50,0 139 * 78* 56,1
40 - 44 ANOS 98 5 1 52,0 8 3 37,5 106 54 50,9
45 - 49 ANOS 72 4 3 59, 7 4 3 75 ,0 76 46 60 ,5
50 - 54 ANOS 47 2 5 53, 2 8 6 75 ,0 55 3 1 56 ,4
55 - 59 ANOS 27 20 74,0 2 1 50,0 29 2 1 72,4
60 - 6 4 ANOS 23 14 60 , 9 4 2 50, 0 27 16 59, 2
65 + 11 7 63 ,6 4 3 75,0 15 lO 66,7
Desc onhe c. 7 1 14, 3 O O O 7 1 14,3
53 ,3428
1 .,
803 I46, 5101 I54, 31381 I7 02 ITOTAL
* Ne s t e gr upo etá r io , f oi noti ficado mais um caso, f a l e c i do , de s e xo desc onh ecid o.
QUADRO 6
Distribuicão dos casos e mortes
por SIDA por categoria da doença .
01/0 1/83 - 31/12/91
Categoria da Doença Casos Mortes
Infecção Oportunista 640 328
Sarcoma de Kaposi 76 39
Inf . Oportun ista + S . Kaposi 49 38
Linforna 19 12
Encefalopatia 7 5
Sindrome de Emaciação 11 7




Observam-se infeccções o portunistas em 85,7 \ dos ca sos
(640 isoladamente e e m 49 associad as a um s arc oma de Rapa s i ) ,
percentagem idêntica à observada no final de 1990 .
A letalidade geral é de 53 ,3 %. Nos indivídu o s qu e so f re m
de infecções oportunistas a letalidad e é de 51,2 %, e de
51 ,3 % nos casos de sarcoma de Kapesi, mas em casos em que o
diagnóstico de sarcoma de Kapasi está associado a uma i nf ec ção
oportunista, a letalidade é de 77,5 %.
QUADRO1
Distr ibuição dos ca sos de SIDA por
categoria da doença e sex o.
01/01 /83 - 31/12/91
20
Cat egori a da Doença MASCULINO FEMININO DESCONHEC
Infe cção Oportuni sta 551 88 1
Sarcoma de Kaposi 72 4 O
I n f. Oportun ista + s . Kaposi 49 O O
Linfoma 16 3 O
Encefalopatia 6 1 O
Sind rome de Emaciação 1 4 O
Pneum. Intersticial Linfoide 1 1 O
OUTRAS O O O
TOTAL 102 101 1
As infecç ões op ortunistas con stituem o maior grupo das
patologias que ca ract erizam a SI DA; nos s e xos mas culi no e
femin i no r e pr e s e n t am respec tiv amente 78, 5 % e 87 ,1 % das
doenças registadas .
QUADRO8
Distribuição do s ca sos de SIDA p?r
catego ri a d a doença e tipo de V1ruS .
01/01/83 - 3 1/ 12 / 9 1
21
CATEGORIA DA DOENÇA VIH1 VIH2 VIH1+VIH2
Infecção Oportuni sta 565 66 7
Sarcoma de Kaposi 74 2 O
Inf. Opor tunista + S. Kapo si 47 1 1
Linfoma 15 4 O
Encefalopat ia 4 3 O
Sindrome de Emac i a ç ão 9 2 O
Pne um. Intersticial Linfo i d e 1 1 O
OUTRAS O O O
TOTAL 7 15 79 8
Em dois c a s o s de SIDA , classificados clín icamente s egundo
os critérios do Coe/OMS, ainda não é conhecido o tipo de v ír us
da imun odeficiência humana.
CASOS DE SIDA POR TIPO DE VIRUS
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Distribuição do s c a s o s e mortes de SIDA po r residência


















VIANA DO CASTELO 16 11




ESTRANGEIRO 46 ·2 7
AFRICA 23 11
EUROPA 12 8
N. AMERICA 4 2
S . AMERICA 7 6
ASIA O O
OCEANI A O O
Desconh ecida 43 20
429804TOTAL, I
Quadr o 9
Na distribuição dos casos e mortes por distrito de
resid ência, observa-se que o dist rito de Lisboa regista 54 %
de todos os casos, e 49 % das mortes já verificadas .
Um total de 46 casos notificados corresponde a indí viduos
residentes no est rangeiro quando do diagnóstico de SIDA. A
letalidade neste grupo é de 58,6 %, ligeiramente superior à
letalidade geral de 53,3 %.
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